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くことはできまい （大阪朝日新聞　1919年 10月 15日）
（2）  デートで使ってはいけないドマイナースポット「日本で 1番海から遠い地点」。無論山の
中なのですが，八ヶ岳・奥秩父・西上州の端境にあるため登山マップはございません。到



















   ＊ 新しき用語の泉（1921）〈小林花眠〉「端境（ハザカヒ） 端境期ともいふ。古米と新米の
入れかはる時期」
   方言 ①境，境目。徳島県 809　◇はさがい 愛媛県 840　②間。暇。愛媛県 840
（4）  端境の時期。また一般に，ものごとの入れ替わりの時期。
   ＊ 現代術語辞典（1931）「端境期（ハザカヒキ） 米・生糸などで，米ならば新米が古米に代っ
て市場に出廻る頃（九・十月）をいふ」















（5）  先週を 端境に一気にアオリイカモードに突入。波松―浜地から始まり，越前海岸の各磯
や港。大げさでなく，至る所でアオリイカの釣果がある。




 （http://d.hatena.ne.jp/yoshibey0219/20170626/p1　2017年 6月 26日）
4 『時事新報』は龍渓書舎の復刻版（1977刊），『神戸新聞』は後掲する新聞記事文庫をそれぞれ参照した。
5 『広辞苑 第六版』（2008），『岩波国語辞典 第七版 新版』（2011），『三省堂国語辞典 第七版』（2014），『新明
解国語辞典 第七版』（2012），『明鏡国語辞典 第二版』（2010），『新潮現代国語辞典』（2000）の六種を参照した。
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（7）  猛暑地区と冷夏地区の 端境で連日ゲリラ豪雨の局地的水害を被っている地域がこちらで
す（うちはさいわい，しかし徒歩圏内の交差点が通行止めの水浸しだった日も






（8）  A. 入れ替わりの時期…〈時〉
    A-1. 新米と古米の入れ替わりの時期…〈時 /米〉
    A-2. 農産物の新旧収穫物の入れ替わりの時期…〈時 /農産物〉 時間的意味
    A-3. ものごと一般の入れ替わりの時期…〈時 /ものごと〉
   B. 境目，境界…〈境〉
     B-1. 時間や抽象的概念の境目，境界…〈境 /概念〉
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米 農産物 ものごと 概念 空間
1912–1921年  76 18 ― ― ―  7 101
1922–1931年  78 36 ― 2 ―  6 122
1932–1942年  30 23 3 ― 1 ―  57
合計
















外なきが如し （時事新報　1914年 5月 21日）〈時 /農産物〉
（12）  殊に製粉原料たる小麦は端境まで三四ヶ月あり




















































































米 農産物 ものごと 概念 空間
1946–1955年  9  6  8  3 ― 2 28
1956–1965年  5 ―  3  3 1 1 13
1966–1975年  3  7  1  1 1 ― 13
1976–1985年  1 ― ―  4 ― 1  6
1986–1995年  1 ― ―  1 ― 1  3
1996–2005年  1 ― ―  5 ― ―  6
2006–2015年 ― ― ―  7 1 ―  8
合計






































（19）  その三点が，言ってみれば，いわば日常と非日常の 端境だということでございますね。
 （国会・財務金融委員会（2003）：植田至紀）〈境 /概念〉





16  1946–1955年に〈時 /ものごと〉が 8例見られるが，その発言者数は 4である。すなわち，同一発言者に
よる複数発言が用例数の多さにつながっており，この時期に〈時 /ものごと〉が増加したことを意味する訳
ではない。





米 農産物 ものごと 概念 空間
1998年以前 ―  2  7   5  9  2  25
1999–2003年 ― ―  3  28 13  4  48
2004–2008年 ―  4  7  45 33  9  98
2009–2013年 ―  6  9  33 26  5  79
合計















（23）  ただ，前段で申し上げましたように，虚弱な方，元気な方の 端境にある方々をどう手助
けするかという質問ですので，そこの段階のところの方々に，例えば 75歳以上で結構です。
 （薩摩川内市議会〔鹿児島〕・定例会（2012）：川添公貴）〈境 /概念〉















北海道・東北 中部 関東 近畿 中国・四国 九州・沖縄 合計
概念 10 17 36 38 3  7 111
空間 12 12 33 15 6  3  81













ます （https://hisamitsu.exblog.jp/23900931/　2014年 12月 20日）〈境 /空間〉
（27）  神によって，常世と現世の 端境の違いがあるのだろうか。
 （Twitter　2015年 12月 5日）〈境 /空間〉
（28）  この波長領域は電波と光の 端境領域であり，今まで適切な，例えばレーザーのような，
光源や検出器が少なかったため，その進歩は他の分野に比べて緩やかであった。
 （大竹・猿倉 2002: 360）〈境 /概念〉
（29）  一方，海と陸の 端境領域に暮らす鳶や鷹のような猛禽類の翼端はバサバサの翼端を持っ
ている。これは翼端渦を拡散し，翼端渦によって発生する誘導抵抗を減らす効果があると













（30）  月に一度のランチ会，祝 3周年。記念すべき今回のお店は，米子市郊外，南部町との 端
境付近，こんもりとした小山の上の住宅地の中でひっそりと開いている cafe &美容室 は
なあみ （http://blog.zige.jp/gegegesanin/kiji/708749.html　2014年 9月 26日）〈境 /空間〉
（31）  PCが開けられず，仕事も出来んし。正気と狂気の 端境に居ります。
 （Twitter　2018年 2月 24日）〈境 /概念〉
（32）  あの辺り，渋谷，中野，杉並の 端境を通る不思議なエリアですよね。













（33）  その間中間 端境期として，麦，馬鈴薯が出る前の時期が重要な時期であります。それか













図 4　米の年間 1人あたりの消費量の推移 19





kome_antei_torihiki/pdf/sankou1_150310.pdf　2018年 3月 12日確認）の p.1左図による。
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A Possible Semantic Change from a Temporal to a Spatial Meaning:  
Changes in hazakai
YAMAGIWA Akira
Graduate Student, Kansai University / JSPS Research Fellow (DC2) / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This paper examines the possibility of semantic change from a temporal to a spatial meaning. 
While changes from a spatial to a temporal meaning are common, the word hazakai seems to be a 
rare example of the opposite. In order to determine whether this is true, examples of hazakai and 
hazakaiki (a synonym of hazakai) were investigated in databases of newspapers and proceedings. 
The results showed that, in most cases, hazakai was used with a temporal meaning in the Near-
Modern era; examples of hazakai gradually decreased in frequency as usage of hazakaiki increased. 
Furthermore, hazakai is used in a different register in the Modern era than it was in the Near-
Modern era. Based on these analyses, the hazakai from the Near-Modern era and the hazakai 
of the Modern era are actually different words with the same form. Thus, hazakai cannot be 
considered a true example of semantic change from a temporal to a spatial meaning.
Key words: hazakai, spatial meaning, temporal meaning, semantic change, proceedings
